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Poder, Subjecte i Discurs Pedagógic: Una 
aproximació a la teoria de Basil Bernstein. 
Mario Díaz * 
La importancia de Basil Bernstein es pot mesurar per la controversia 
que la seva obra ha produ'it alllarg deis seus desenvolupaments. El debat 
sobre la seva obra generalment s'ha configurat al voltant deis codis socio-
lingüístics en que la crítica ha estat carregada de tanta afectivitat i ambi-
güitat que ha augmentat l' opacitat de les analisis i han quedat sense re-
soldre's problemes crucials com ara les relacions entre codi i cultura, codi i 
reproducció social o codi i discurso El debat entorn de les seves tesis 
sobre el camp educatiu es mantenen dintre d'una temptació totalitaria i 
determinada que no explora la coherencia o incoherencia interna de con-
ceptes, significats i referencies. El que plantejarem aquí no és la prolon-
gació de la crítica, sinó les possibilitats d'una lectura que explori els con-
ceptes basics que en els desenvolupaments més recents s'han anat 
gestant fins a esdevenir problemes de debat, analisi i teorització obligato-
riso 
No vull afegir fórmules a les ja plantejades per diferents crítics. Prefe-
reixo afegir algun element a aquells que amb un criteri exploratori rara-
ment s'han aproximat a obrir les bretxes d'una tesi que intenta 
d'ensenyar com entre les discontinu'itats de la cultura, de les formacions 
socials, hi ha un dispositiu que estructura, regula i regularitza aquestes 
discontinu'itats. Penso en Paul Atkinson i el seu lIibre Language Structu-
re and Reproduction, el qual conclou, amb breus anotacions als nous 
punts de vista de Basil Bernstein, punts de vista nous com el del disposi-
tiu pedagógic o el discurs pedagógico 
Aquí, dones, el treball consistira a indagar certs aspectes rellevants de 
I'obra més recent de Bernstein i a formular diferents interrogants que 
aquests desenvolupaments generen.Ates que en aquests desenvolu-
paments hi ha conceptes en estat embrionari o de gestació, no hi ha 
dubte que I'analisi pot resultar problematica, ambigua i opaca. Farem refe-
rencies a les relacions entre el subjecte, el poder i el discurs (dispositiu 
pedagógic). També ens referirem a les relacions entre codi i text. 
* Mario Díaz és professor del Departam.ent de Currículum de la Universitat del 
Valle, a Cali (Colombia). Va ter la seva Tesi Doctoral en la Universitat de Londres 
j és autor de On Pedagogic Oiscourse (1984) . 
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~ 1. El programa de Bernstein podria considerar-se com la recerca d'un 
e sistema de regles que donin compte de la relació entre les configuracions 
.g externes del poder (límits, classificacions, distribucions) i les seves res-
~ triccions en la incorporació d'aquests límits. En altres paraules, el progra-
ma consiste ix a indagar com es transforma I'experiencia social simbólica, 
com es dóna compte deis processos de reproducció de sentit a partir de 
la posició de sistemes significants de poder. O'aquesta manera Bernstein 
intenta de superar les limitacions provocades pel logocentrisme i la seva 
apel.lació a la consciencia del subjecte, i per I'objectivisme i la seva 
apel.lació a un estructuralisme mecanicista i determinista. En Bernstein 
aquestes relacions estan cridades a ser modificades quant a la seva de-
fensa de la dialectica existent en la cultura entre el cos i el fet social, entre 
el fet intern i l' extern, entre la posició i la disposició, entre poder i control, 
entre la realització i la seva gramatica dialectica que pressuposa igualment 
les nocions d'oposició i discontinuHat. 
Construir la lógica d' aquestes relacions és aclarir el significat de la dia-
lectica entre diferenciació, distribució, estratificació ( com a realitzacions 
de poder) i les cadenes significants que es teixeixen en el subjecte des 
d'aquestes posicions ( formes de consciencia i practica). Aquestes rela-
cions s'exterioritzen en les manifestacions possibles que hi ha en la inter-
acció, producció, reproducció i transformació de la cultura i, amb aixó, de 
la consciencia. 
En aquest sentit el treball recent de Bernstein és, doncs, no solament 
una teoria referent al dispositiu pedagógic que fa possible tot contacte, 
interacció, producció, reproducció i transformació de la cultura. Posseeix 
implícita una teoria sobre el subjecte, el discurs, el poder i la discontinu"i-
tat dialectica que trenca amb els models deterministes que redueixen 
I'ordre de les relacions socials a I'existencia i el funcionament de regles 
de contextos en que els individus esdevenen el suport passiu. O' aques-
ta manera, I'home, en el pensament de Bernstein, és constitu"it per les 
estructu res in' és constituent. 
2. Poder- Subjecte. El poder en Bernstein s' expressa per mitja de 
símbols, de límits, estableix els límits a I'experiencia i als significats (o cos-
mologies) que els subjectes assignen a l' experiencia. Les veus que 
emergeixen deis límits i les limitacions de la geografia de les posicions es-
tructuren formes de consciencia que perpetuen el sistema de poder. 
Quin Iloc ocupa el subjecte en aquesta teoria ? En Bernstein 
l' estructuració del subjecte a I 'interior de relacions de poder ( distribució 
del poder) i principis de control pot plantejar-se en els següents termes: 
1. Estructuració del subjecte a !'interior de les estructures de poder 
(distribució del poder) : veu. 
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2. L'estructuració del poder (distribució del poder a !'interior de les es-
tructures de relacions social s- principis de control) : missatge. 
3. L'articulació entre la veu (poder) i el missatge (control), és a dir, el 
paper estructurant de la distribució del poder fet manifest en els missat-
ges produrts i reprodurts pel subjecte. 
Sembla com si el subjecte s'instituís en la delimitació/articulació estric-
ta entre la veu i el missatge, i la veu (poder) en seria el principi estructu-
rant. És ciar que no podem pensar en aquest punt sobre el descentra-
ment de la unitat del subjecte, ja que seria del tot simplista reduir aquest 
descentrament a I'oposició veu-missatge. En la teoria de Bernstein el 
missatge té la funció de representar la veu, "el missatge depen de la veu i 
el subjecte és una relació dialectica entre veu i missatge", no obstant 
aixó ... "el subjecte queda establert pel silenci a través del qual parla el 
poder". Llavors, quina relació hi ha entre la unitat del subjecte i la relació 
dialectica veu-missatge? 
La categoria intermedia entre la veu i el missatge és el cod¡1 el qual 
regula la reproducció del missatge i articula les relacions de poder de la 
veu. El subjecte és constitu'it per la veu i les seves manifestacions en el 
missatge. 
Un cop s'ha posat en dubte el centrisme del subjecte, el significat es 
desplaga, la presencia original del significat latent i realitzable en el sub-
jecte (Iogocentrisme) es desplaga; significar no és legítimament individual 
sinó el resultat de les posicions del subjecte : la veu presenta una relació 
directa, essencial i absoluta amb el poder. De la veu del poder a la veu del 
subjecte. El missatge esdevé vehicle, la forma de socialització en la veu, 
el soroll en que s'inscriu el silenci a través del qual parla el poder: soroll-
silenci-missatge-veu-visible-invisible. El subjecte en aquesta relació perd 
la unitat en no reconeixer-se unitari i haver-se de reconeixer heterónom, 
subordinat a la veu- i als límits que imposa- que es desplega en la cadena 
significant del lIenguatge. El significant no s'afegeix a la veu, la veu (el 
poder) regula el significant. La veu és privilegiada en el sentit del joc de 
distribucions en que entri com a expressió del poder. 
La veu confereix poder a la consciencia, és la intenció del significant, 
la veu és la diferencia. Les relacions de poder estableixen la veu. La veu 
és un efecte de les relacions de poder. El discurs és un efecte de les re-
lacions de poder. Aixó ens permetria de dir que quan parlo és la veu la 
que parla, parlo per la veu que confereix legitimitat als meus missatges. 
És en aquest sentit que la veu estableix relacions privilegiants amb el 
subjecte. Confereix un poder diferencial al subjecte. Tot text emergeix 

































Podríem dir, IIavors, que en Bernstein hi ha present una teoria del 
subjecte, d'un subjecte constituH entre les relacions de poder i els princi-
pis de control deis processos socials. Un deis seus proposits fonamen-
tals és analitzar els processos inscrits en les relacions entre poder, signifi-
cació i consciencia, com el significat es reprodueix en el IIenguatge, per 
una banda, i com el poder distribueix, a"jila, separa els significats sota la 
forma d'orientacions diferents que prod'Jeixen/reprodueixen formes de 
relació social diferent que actuen, al seu torn, sobre les formes de cons-
ciencia. 
3. Subjecte-Significats . El subjecte, en Bernstein,és constituH social-
ment.Bernstein analitza la determinació deis sistemes simbolics sobre els 
subjectes en la construcció de "relacions específiques" dintre d'aquests 
subjectes. Aquesta problematica- comuna també a Bourdieu- la desenvo-
lupa en I'analisi de significats. 
Els significats, en Bernstein, es produeixen en un acord de diferen-
cies socials, en un acord de distribucions. En altres mots, la base per en-
tendre els significats en Bernstein és donada per I'acord de diferencies i 
distribucions paradigmatico-socials (relacions de c1asse entre els subjec-
tes). El subjecte és constru'it pel sistema de diferencies que fixa 
l' estructura. En aquest sentit és el conjunt de diferencies, localitzacions, 
posicions que construeix el subjecte i no pas el subjecte qui construeix 
les diferencies. És així com cal prendre les orientacions cap als significats 
o cap a l' estructura semantica. 
L'orientació cap a significats és correlativa de la idea que la producció 
de significats depen de la localització i distribució deis subjectes en el 
conjunt de relacions socials. En aquest sentit, la proposta de Bernstein 
és una proposta estructuralista, l' orientació cap als significats és correlati-
va de la posició del subjecte en l' estructura. Els significats no es troben 
en una forma a'fllada en la relació entre significant i significat. Es troben en 
les practiques discursives deis subjectes situables/situats en l' estructura. 
La ideo logia esdevé una funció de les posicions establertes en relació 
amb els significats, no són la suma de significats o representacions. Les 
posicions ideologiques deis subjectes esdevenen una funció deis codis 
com a dispositius situadors. 
En Bernstein els subjectes són situats en ordres de significats que 
d'una manera o altra representen o realitzen l' estructura social. 
L' orientació a ordres de significats construeix el procés de constitució 
deis subjectes. 
L'orientació cap als significats orienta el subjecte a posicions específi-
ques en I 'estructura social (relacions de c1asse). El codi esdevé el mitja a 
través del qual el subjecte se situa en relació amb el discurs ( relacions di-
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ferencials en el discurs) i per tant amb els significats. Aixo ocorre a través 
de posar el subjecte en relacions social s especifiques. 
Per a Bernstein no existeix una orientació cap als significats a priori. En 
aquest sentit, I'orientació cap als significats resulta de les posicions/ 
oposicions deis subjectes en l' estructura social. L' orientació cap als signi-
ficats és un efecte de la posició de l' estructura. Es pot parlar "utilitzant el 
sentit de Deleuze" d'una superdeterminació de I'orientació cap als signifi-
cats. 
Dit d'una altra manera, per a Bernstein la significació és un procés que 
es relaciona amb la posició o les posicions del subjecte en la societat i en 
les relacions socials. Els sistemes simbolics constituHs en les relacions de 
poder estableixen fins a cert punt els límits a I'orientació i distribució de 
significats, i a les estructures sintactiques en que es realitzen. No obstant 
aixo, no significa pas que Bernstein adopti una postura determinista. Els 
límits establerts pels sistemes simbolics poden ser subvertits, trencats, 
rebutjats en processos en que el subjecte excedeixi els límits establerts. 
Aquests límits poden ser subvertits, rebutjats, trencats en el mateix pro-
cés de producció de significats. 
Aixo és el que assegura la possiblitat de la generació de practiques 
significants múltiples. Aquestes practiques significants són processos 
complexos que contenen les possibilitats de transformació i canvi deis 
sistemes simbolics. 
Si la demarcació deis significats s'estén a la demarcació deis subjectes 
que es despren de les posicions deis subjectes en els significats, al seu 
torn, les posicions deis subjectes en els significats generen les possibili-
tats discursives del subjecte dintre i fora de les demarcacions deis signifi-
cats. En aquest sentit, interrogar les produccions textuals del subjecte és 
justament establir-ne els límits i la gramatica subjacent generadora 
d'aquests límits o il.límits. 
La situació en una orientació té IIoc en el mateix procés d'ingrés en el 
IIenguatge -Bernstein en diu socialització- (vegeu Social Class, language 
and socialisation ). Si l' any 1971 planteja les posicions objectives com a 
determinants d'una orientació, el 1983 planteja aquesta posició i consi-
dera que la problematica de la posició deis subjectes en les relacions so-
cials d'una determinada orientació és extensiva a les relacions creades 
dintre del subjecte, i atribueix importancia a l' estructura del codi en 
l' estructuració de les relacions dintre del subjecte ( la part interna del sub-
jecte) que conformaria els nivells de la practica tactica i de la practica in-
conscient. 
Segons Bernstein, només en la mesura en que s'usa la IIengua, en la 
































sible de comprendre les orientacions cap als significats. El procés central, 
en aquest cas, podria ser com el subjecte es construeix en relació amb el 
significat. Les incidencies de la cadena de significats sobre el significat 
esta n relacionades amb les formes de relació social, estan determinades 
o provocades per les formes de relació social (la part visible) i regulades, 
al seu torn, per les regles de reconeixement (la part invisible). La cadena 
significant s' organitza en el que en podríem dir les practiques especialit-
zades d'interacció sota la forma de produccions textuals específiques. 
Les regles de reconeixement poden entendre' s com les marques de 
separació (o regles de separació) mitjangant les quals el subjecte esta-
bleix semblances i diferencies en I'interior d'un context i entre contex-
tos. Les regles de reconeixement són subjacents i regulen les regles de 
manifestació en I'estructuració de la cadena significant en les practiques 
d'interacció. Les regles de reconeixement formen part del procés de di-
ferenciació que estableixen separacions que el subjecte fa entre un con-
text i un altre que I'envolta ( context específic d'interacció). Les regles de 
reconeixement són fonamentals perque el subjecte es representi a ell 
mateix les diferencies intrínseques a les practiques especialitzades de 
comunicació. Les regles de reconeixement regulen la direcció que pren-
gui la cadena significant (textos o produccions) a través de les regles de 
manifestació. 
Bernstein analitza, doncs, l' orientació cap als significats, no solament 
des de les situacions/posicions del subjecte, sinó també des d'un dispo-
sitiu subjacent que articula les regles de reconeixement i les regles de 
manifestació. Les regles de reconeixement i les regles de manifestació 
constitueixen el fonament deis processos de comunicació. Des d'aquest 
punt de vi~ta les relacions deis subjectes amb les relacions socials es 
fixen o s'estructuren en el mateix procés de constitució del subjecte. 
Aquestes relacions es poden situar bé en la practica tacita o bé en la prac-
tica inconscient, o es poden situar en termes de les respostes conscients 
deis subjectes a les relacions socials imposades per les situacions 
(aquest és el nivell de la tensió entre I'ordre establert i el canvi). 
Les posicions del subjecte o la situació del subjecte té 1I0c en el ma-
teix procés de comunicació (o d'ingrés en elllenguatge). Un cop el sub-
jecte ingressa en el lIenguatge, ingressa en practiques especialitzades 
de comunicació que generen produccions textuals específiques. És en 
aquest procés que s'estructuren les regles de reconeixement i les regles 
de manifestació i que s'estableixen les relacions deis subjectes amb les 
relacions social s i els seus fonaments posicionals. 
És possible pensar que "la cosa per dir" d'una posició/situació pot ge-
nerar relacions d'oposició, contradicció, en el nivell conscient en els mo-
ments irruptius i disruptius, il.16gics, i aparentment irracionals. "La cosa per 
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dir" actua (selectivament) sobre la sintaxi de generació, com diu Ber-
nstein, "la cosa per dir" que s'expressa en "la cosa per manifestar", les ma-
nifestacions de la cosa per dir no són el producte d'un procés de selecció 
i d'ordenació que es pugui canviar conscientment i que prenen la forma 
de metatora de noves possibilitats. 
La posició o situació deis subjectes produeix certes significacions. Hi 
ha una relació entre la posició (situació) en les relacions socials i les orien-
tacions cap als significats. La posició/situació del subjecte la inclou en rela-
cions referencials privilegiades i que privilegien. És importantd' examinar 
rigorosament aquests conceptes: les relacions privilegiades (relacions re-
ferencials privilegiades) es defineixen com les relacions que assignen 
prioritat a un significat en un context.2Les relacions referencials privilegia-
des es defineixen com les relacions en que els significats confereixen un 
poder diferencial sobre els parlants.3 
Bernstein s' ocupa fonamentalment de les relacions privilegiants, mit-
jangant I'analisi de les maneres de posició del subjecte en el discurs ( i les 
seves relacions textuals) i de les modalitats de constitució del text ( procés 
de recontextualització) .. Fins aquí, tenim, doncs, que en la definició de 
les relacions privilegiades i privilegiants hi ha en estat embrionari una teo-
ria de la producció/productivitat del significat que depen fonamentalment 
de la dialectica poder-control. Aquest problema mereix nous estudis. 
4. Codi-Subjecte . El codi, en Bernstein, és un objecte transcendent a 
la consciencia? Que se'n pot dir, del codi, quan parle m de les relacions 
"entre" i de les relacions "dintre de"? Podríem aproximar una resposta ini-
cial : el codi no té res a veure amb els continguts de la consciencia. El codi 
no és una construcció psicológica. La referencia psicológica a la construc-
ció del codi ensenya poc o res sobre el nivell en el qual se situa la seva es-
tructura i el seu funcionament. 
En la teoria de Bernstein, el codi genera i regula un sistema de diferen-
cies i semblances. El codi és una estructura els elements de la qual (princi-
pis) constitueixen entre si diferencies i semblances. El que és paradigma-
tic del codi estructura o constitueix les diferencies i el que és sintagmatic 
constitueix les realitzacions de les diferencies i semblances. 
Els codis com a estructures fixen els límits a I'experiencia del subjecte, 
defineixen els subjectes o estructuren els subjectes dintre del joc de les 
seves tranformacions. El codi produeix posicions des de les quals els 
subjectes actuen i realitzen les practiques ideológiques. Així, "la ideolo-
gia- segons Bernstein- es crea a través de la situació i dintre d'ella". 
El problema del subjecte en Bernstein es planteja quan se subratlla el 
paper deis codis i de la ideologia (practica ideológica). El subjecte és 
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~ situats els subjectes.EI subjecte és constitu'it en la relació entre distribu-
C cions/posicions i relacions socials. 
o 
'¡ij O'una manera una mica lacaniana, Bernstein distingeix, en la seva teo-
aria, els codis de la ideologia. Els codis proporcionen la via per a la constitu-
ció del subjecte en el significat i en les seves relacions socials. Els codis 
suggereixen la noció de subjecte constitu'it en relacions socials que 
orienten cap als significats. El subjecte entra en I'univers simbolic a través 
deis codis. Aquests no es refereixen a semblances sinó a diferencies. 
Aquestes diferencies són regulades pel principi de classificació. 
La c1assificació és constitutiva del queés significant ( i del significant ), 
de les relacions referencials privilegiades. La c1assificació és la marca de la 
separació, de l' a'illament, mitjangant el qual identitats o semblances i dife-
rencies poden establir-se. La classificació significa i el significant c1assifi-
ca. La identitat del subjecte s'ateny incloent-Io en un conjunt de c1assifi-
cacions, s' ateny mitjangant la socialització en la diferencia i en els 
processos de diferenciació (reconeixement), mitjangant la realització de 
diferencies en l' exterior del subjecte, en una paraula, per regles fona-
mentals d'inclusió/exclusió. En aquest sentit, la diferenciació, les separa-
cions, els a'lllaments esdevenen significants del codi. La marca de la c1as-
sificació, de I'a'illament de la separació és significant, s'instal.la com a 
significant en el subjecte. Potser aquí podem trobar un primer sentit a les 
regles de reconeixement. En aquest sentit, la inclusió en el significant és 
la inclusió en una c1assificació i en formes de c1assificació. 
El codi presenta un sistema de relacions diferencials (posicions/ 
oposicions) entre categories i practiques, susceptibles de ser trobades 
en camps diferents (educació-producció) (o producció-reproducció cultu-
ral). En allres termes categories i practiques s'actualitzen en diferents 
contextos (família, escola, comunitat, regió, diferents agencies-agents de 
producció/control simbolic). Hi ha subjacent aquí un criteri conegut com 
el fet diferencial i el fet singular establert per Oeleuze. 
L'estructura del codi permet de veure-hi una matriu d'oposicions/ 
distribucions (posicions/oposicions/distribucions) i de relacions/ 
associacions/contigüitats, que són ~nterdependents. Així cada distribució 
estableix les seves oposicions i genera formes de relació específica. El 
caracter homologic de les distribucions permet d' establir correlacions 
entre categories diferents. Així, una distribució d'agents es pot corres-
pondre amb una distribució d'agencies, amb una distribució d'espais. 
Aquestes distribucions, c1assificacions, es consideren homologues ja 
que es regulen per la mateixa Ilei estructural (lIei paradigmatica). Són sub-
jacents d'aquestes distribucions la divisió social de la feina i les relacions 
de poder. 
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Hi ha dos trets estructurals del codi (sociolingüístic o educatiu). Per 
una banda, el seu caracter de principi determinant en les realitzacions so-
ciolingüístiques (de la parla) o pedagógiques i, per I'altra, la seva capacitat 
de realitzar-se en formes diferents o diverses (variants elaborades- res-
tringides amb les seves múltiples modalitats o realitzacions) en diferents 
contextos. 
Des d'aquesta perspectiva no solament és possible d'indagar les de-
terminacions estructurals de les realitzacions sociolingüístiques / educati-
ves, sinó també produir noves realitats estructurals educatives / sociolin-
gÜístiques. En aquest sentit el codi no tan sois és un principi estructural 
sinó també un principi obert. 
La teoria deis codis elaborada per Bernstein ens mostra la idea, o s'hi 
fonamenta, que la comunicació entre els subjectes és travessada per la 
situació (posició o posicionalitat) deis subjectes en l' estructura social. La 
situació forma part no solament del procés de comunicació (socialització) 
sinó que és una cosa que precedeix la comunicació. Sempre es parla 
des d'algun \Ioc. Sempre s'esta en una posició aban s de parlar. La situa-
ció del subjecte és una situació en principis dominants (privilegiants) o 
dominats ( no privilegiants ) que es realitzen en la comunicació. 
L'accés a significacions elaborades (o relacions referencials privile-
giants) és una condició per a la significació. La posició o la posicionalitat 
del subjecte s'estructura en el procés d'orientació a relacions referencials 
privilegiats. Aquesta orientació estableix una relació entre el subjecte i les 
condicions de la seva posicionalitat (de la seva situació). Si la situació 
regulada pel codi és una funció de les relacions de poder entre 
contextos, aquesta situació (posició) s'estructura en aquestes relacions i 
estableix una relació entre la posició del subjecte i les condicions de la 
proposicionalitat (els significats per a un subjecte inc\ós en una posició-
un context específic). Aquest és el sentit de les relacions referencials 
privilegiants. Dit d'una altra manera, les condicions de proposicionalitat-
fent servir paraules de Husserl- són donades per la posicionalitat del 
subjecte. 
Tenim que I'orientació cap a la significació (els significats que el codi 
pressuposa) es constitueix com un procés complex que implica conside-
racions extralingüístiques (determinacions extralingüístiques), a saber: 
I'estructura social, ¡'estructura de les relacions socials a la família (la família 
i les seves restriccions), la situació ideológica i la res posta potencial del 
subjecte a les determinacions esmentades. La posició del subjecte en el 
Ilenguatge és la posició/oposició del subjecte en I 'estructura social i vice-
versa. És ciar que aquí no ens referirem al \Ienguatge com a \lengua, sinó 
com a parla. L'objecte és la parla, no la \lengua. Només a la parla podem 






























5. Subjecte i discurs pedagógic . Per Bernstein la noció de discurs pe-
dag6gic no es relaciona amb l' autonomització de la producció de signifi-
cats. La noció de discurs pedag6gic- i de dispositiu pedag6gic- consti-
tueix en ella mateixa una crítica a les pretensions subjectivistes del 
discurs i a les pretensions transcendentalistes del discurs com una cosa a 
la qual el subjecte té accés exteriorment. 
Segons I'autor, el discurs pedag6gic opera sobre el sistema de la cul-
tura i els seus significats. En aquest sentit és un dispositiu generatiu de 
"la cosa significada". "La cosa significada" és dominada pel discurs peda-
g6gic en la dominació de la 16gica de la comunicació pedag6gica. "La 
cosa significada" forma part de la cultura de la recontextualització. 
La recontextualització es manifesta en el procés de significació. La re-
contextualització fa que un cop recontextualitzats els significats, conver-
tits en uns altres signes, actu·in com a significants d'ells mateixos, ¡;;¡Iiens 
als significats deis quals són signes, tot basant-se en la idea que al signifi-
cat pedag6gic no hi ha passat res. Les unitats del discurs pedag6gic, o el 
discurs pedag6gic mateix, constitueixen un exemple de com la mutació 
del discurs passa desapercebuda en el context escolar i com genera 
noves maneres de pensar que legitimen la retraducció deis discursos. 
Aparentment es conserva el sentit quan es transforma el sentit. 
Quines estructures hi ha entre el subjecte i el discurs pedag6gic ? 
Podem pensar, intentant de respondre I'interrogant, que el sistema de 
regles pedagogic transcendeix el subjecte, i el situa, (re)constituint-Io. 
No pode m oblidar, per6, que el subjecte transcendeix les regles i pro-
dueix formes de resistencia o estructures que difereixen de les establer-
tes per les regles. En Bernstein, el que es pretén és de situar el subjecte 
en relació amb les relacions social s que emmarca el discurs pedag6gic. 
En aquest sentit, les relacions de poder que genera el discurs pedagogic 
determinen el camp de significació legítim deis missatges pedag6gics. 
D'aquesta manera el discurs pedag6gic es realitza en una varietat de for-
mes, i el subjecte pedagogic, de fet, és definit i estructurat pel sistema de 
relacions del dispositiu pedag6gic (discurs pedagogic). 
Mirem de més a la vora el problema tot adoptant una nova 6ptica. Si bé 
és cert, Bernstein considera que en els processos de comunicació 
podem descobrir les posicions del subjecte en el discurs pedag6gic, la 
seva anaJisi no es refereix als trets superficials de la comunicació. La seva 
consideració fonamental, en aquest cas, consisteix en el fet que són les 
motivacions subjacents del discurs el seu objecte d'analisi: la forma en 
que les relacions social s s' estructuren i s' organitzen en el dispositiu pe-
dag6gic i es manifesten, per exemple, en practiques pedag6giques. Les 
regles subjacents són el producte d'un procés hist6ric horitzontal i verti-
cal per6 es fan presents en situacions comunicatives horitzontals. 
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Per aixó, en la mesura que orienten les investigacions cap a la comple-
xitat de les situacions comunicativo-pedagógiques, sorgeix la necessitat 
d' explorar els processos subjacents que estructuren les posicions/ 
oposicions del subjecte en el discurs pedagógico Peró que és el discurs 
pedagógic ? Per a Bernstein "el discurs pedagógic són les regles de co-
municació especialitzades a través de les quals els subjectes pedagógics 
es creen selectivament" (Bernstein,1987) .4 El fet que el discurs pedagó-
gic constitueixi un principi per apropiar-se d' altres discursos, per apropiar-
se'ls i convertir-los en discursos imaginaris, té efectes sobre els discur-
sos que transforma, sobre les relacions que estableix entre un i altre dis-
curs i sobre els subjectes que produeix. 
Per una banda, el discurs pedagógic estableix una relació entre el dis-
curs i la imatge del discurso Estableix una relació imaginaria entre els dis-
cursos i entre els subjectes i els discursos perque produeix un discurs 
que no és ell mateix. Al seu torn, produeix una mena de dualitat en la me-
sura que crea la imatge de la indistinció- si més no per als profans- pel que 
fa al discurs primari o original. 
Des d'aquesta perspectiva, el discurs pedagógic és un discurs alie-
nant perque no permet al subjecte d' establir les distancies que hi ha 
entre el discurs pedagógic (com a imaginari) i el discurs original (com a 
real). 
El discurs pedagógic com a tal anul.la l' efecte semantic deis discursos 
primaris i produeix nous efectes semantics que desvien el sentit primari 
del discurs o text. D'aquesta manera la generació oberta i productiva de 
sentit en els textos es clou i els límits legítims del sentit, els límits del text, 
es reorganitzen. La relació text-context es torna una relació tan cada, que 
esdevé subordinada a les operacions logocentriques de les "conscien-
cies pedagógiques". 
En síntesi, el discurs pedagógic és un principi que regula el sentit, els 
límits del legítimament veritable, els seus significats, i estableix certes 
condicions a "la cosa per dir". En aquest sentit el discurs pedagógic és un 
significant del discursos que significa- o que recontextualitza-. 
El subjecte del discurs és un subjecte tancat, delimitat i circumscrit a les 
veus predicatives de I'imaginari. Reconstruir aquestes relacions comporta 
elaborar una teoria que doni compte de les reapropiacions que sofreixen 
els discursos/practiques per la pretesa essencialitat del discurs pedagógico 
Resum: Hem intentat de presentar en aquest article un conjunt de 
problemes intrínsecs als desenvolupaments teórics de Bernstein. El pro-
pósit fonam~ntal ha estat recuperar la discussió oberta i lógica sobre 
punts de vista que són presents en la problematica deis estructuralismes. 
































derogatives que es configuren en les estratégies generals del dogmatis-
me. 
Notes 
(1) Més endavant ens referirem al codi. 
(2) Vegeu BERNSTEIN, B. (1986) E/aborated and Restricted Codes, material no 
publicat. 
(3) Es podria pensar que la noció de relacions referencials (privilegiades i privile-
giants) té un sentit transcendental en el sentit que orientacions especifiques 
o significacions especialitzades són correlatives de contextos especialit-
zats. Alió que té significació especialitzada- o com a significació- depen del 
context específico Des d'aquesta perspectiva caldria distingir entre els signi-
ficats especialitzats- o prioritaris dintre d'un context, el qual marca prioritat o 
especialitat d'X o Y significats- i I'orientació cap aquests significats que 
depen exclusivament de les relacions de poder. 
(4) BERNSTEIN, B. (1987): "Sobre el discurso pedagógico". Traducció Christian 
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